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Старейшая в мире полнотекстовая электрон-ная библиотека произведений мировой ли-тературы, находящихся в свободном досту-
пе, по праву носит славное имя Иоганна Гутенбер-
га. Основанная в 1971 г., на заре компьютерной 
эры, М. Хартом1, истинным первопечатником 
Сети, она до сих пор верна своей цели — обе-
спечить распространение столь большого числа 
электронных книг в столь многих форматах, как 
это только возможно, для всего мира для чтения 
на столь большом числе языков, насколько это 
возможно в соответствии с девизом проекта, при-
зывающим разрушить барьеры невежества и не-
грамотности [1].
Проект «Гутенберг» (Project Gutenberg, PG) 
по распространению бесплатных электронных 
копий общедоступной литературы является, по 
словам Т. Хенкока, старейшей частью современ-
ного движения свободной культуры [2]. На наш 
взгляд, весомая лепта, которую вносит PG в фор-
мирование новой институциональной парадиг-
мы электронных библиотек, как раз состоит в 
сохранении альтруистического коммунитарного 
этоса изначальной киберкультуры, обогащенно-
го технологическими возможностями ставшего 
массовым сетевого сообщества. Успешность новой 
социально-коммуникативной модели, которую 
демонстрирует и расширяющийся кластер вики-
ресурсов, включая знаменитую Википедию2, по-
зволяет предположить, что в будущем реализация 
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Реферат. Статья посвящена Проекту «Гутенберг» (Project Gutenberg, PG) — старейшей в мире полно-
текстовой электронной библиотеке, содержащей литературу, находящуюся в открытом доступе. При-
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организационные принципы. Особое внимание уделяется специфике данной электронной библиоте-
ки — старейшего краудфандингового проекта, опирающегося на сотрудничество с международной 
сетью «Распределенные корректоры» и креативный потенциал общества Web 2.0. Рассматривается 
кластер проектов-филиалов PG в отдельных странах, разрабатываемых при участии волонтерского 
сообщества: PG Australia, PG Canada, PG Europa, PG Luxemburg, PG Russia (Rutenberg) и т. д. Анали-
зируются новые социально-коммуникативные модели, на которых базируется волонтерский проект 
по распространению бесплатных электронных копий общедоступной литературы, и его место в фор-
мировании институциональной инфраструктуры информационного общества.
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демократического потенциала информационных 
технологий составит достойную конкуренцию 
ориентированным на выгоду монополистическим 
интенциям корпоративного капитализма.
Значимость PG как первой краудфандинго-
вой модели в сфере электронных библиотек за-
ключается отнюдь не в объеме оцифрованной ли-
тературы, многократно превзойденном как Google 
Book Search — частным проектом глобальной кор-
порации, так и, например, электронными библио- 
теками Internet Archive и Digital Public Library 
of America, имеющими поддержку благотвори-
тельных фондов. Уникальность PG в структурном 
воспроизводстве логики формирования цифрового 
универсума: предельной децентрализации как 
организационном принципе, спонтанном демо-
кратизме, опоре на сетевое сообщество, которые 
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превратили его, фактически, в кластер родствен-
ных многоязычных проектов. Опыт такого рода 
строительства электронных библиотек, опираю-
щихся на интерактивный потенциал глобального 
общества Web 2.0, чрезвычайно важен для совре-
менного библиотековедения и должен пристально 
изучаться.
«Патриарх» электронного мира:  
дрейф через десятилетия
Красивой легендой стало само рождение 
первой в мире электронной библиотеки: 4 июля 
1971 г., в День независимости США, М. Харт, 
студент Иллинойсского университета, набрал на 
компьютере Декларацию независимости США, 
намереваясь отправить этот электронный доку-
мент другим пользователям своей сети, состоявшей 
тогда из 15 узлов. Эта трактовка сети как средства 
массовой информации нового типа, инструмента 
хранения и передачи социально значимых куль-
турных ценностей, по сути, превратила Харта в 
первого информационного провайдера за 20 лет 
до того, как Т. Бернейс-Ли изобрел Интернет, в те 
времена, когда в сети было едва ли 100 человек [3]. 
С упорством фанатика-первопроходца Харт 
год за годом набирал вручную и выкладывал фун-
даментальные для американской культурной 
традиции тексты: Билль о правах США, Консти-
туцию США, Библию короля Якова3, ставшую в 
1989 г. десятым электронным текстом коллек-
ции; Полное собрание сочинений У. Шекспира 
(было завершено в 1994 г. и увенчало собой пер-
вую сотню электронных книг), «Алису в стране 
чудес» Л. Кэррола, «Питера Пэна» Дж. Барри 
и т. д. Поскольку ставка, сделанная Хартом еще 
в начале 1970-х гг. на развитие сети, была гени-
ально верной, с рождением и экспоненциальным 
ростом Интернета, число пользователей которого 
к 1990 г. насчитывало уже свыше 250 тыс., проект 
стал ощущать все большую поддержку. Внача-
ле при Иллинойсском университете образовался 
кружок помощников-энтузиастов, стала активно 
обустраиваться инфраструктура проекта, уско-
рились темпы производства электронных текстов 
(в 1994 г. в среднем 8 текстов в месяц, в 1995 г. — 
16 и в 1996 г. — 32). Началось сканирование текстов 
с использованием технологии оптического распо- 
знавания символов. Итальянский волонтер П. Ди 
Мичелли создал первый веб-сайт PG. Было заклю-
чено соглашение с университетом Карнеги-Мел- 
лон в Питтсбурге, взявшим на себя администриро-
вание финансами проекта.
Качественный прорыв в развитии PG на-
ступил после подключения к нему волонтер-
ского движения «Распределенные корректоры» 
(Distributed Proofreaders) — общественной ини-
циативы по считыванию и размещению в сети 
общественно доступных текстов, имеющих важ-
ное культурное значение. Движение, основанное 
Ч. Фрэнксом в 2000 г. и с 2002 г. официально дей-
ствующее как веб-проект по оцифровке книг для 
PG, согласно информации на собственном сайте 
(https://www.gutenberg.org/), ежемесячно до-
бавляет в каталог электронной библиотеки от 150 
до 200 книг, причем ежедневно первый этап вы-
читки проходит более 2 тыс. страниц. М. Леберт 
приводит данные, иллюстрирующие динамику 
развития PG: число электронных книг возросло 
с 1 тыс. (август 1997 г.) до 2 тыс. (май 1999 г.), 
3 тыс. (декабрь 2000 г.) и 4 тыс. (октябрь 2001 г.); 
30 лет спустя после своего рождения PG набрал 
полную силу: 5 тыс. книг онлайн в апреле 2002 г., 
10 тыс. — в октябре 2003 г. и 15 тыс. —в январе 
2005 г., 400 новых книг ежемесячно, 40 сайтов-
зеркал во многих странах и книги, выкладывае-
мые десятками тысяч людей ежедневно [4].
В последующие годы старейшая электронная 
библиотека не снижала темпов развития: в 2008 г. 
цифровая коллекция насчитывала свыше 24 тыс. 
книг, став, как отметил Т. Хэнкок, объемнее ле-
гендарной Александрийской библиотеки [2]. 
В декабре 2009 г. на сайте проекта было заявлено, 
что количество книг превысило 34 тыс.; в апреле 
2015 г. для бесплатной загрузки доступно уже 
48 тыс., а в августе того же года превзойден психо-
логически важный рубеж в 50 тыс. электронных 
изданий [5].
Разумеется, стремительный старт книжного 
сервиса IT-гиганта Google c его многомиллионными 
объемами отсканированной печатной продукции не 
идет ни в какое сравнение с PG, десятилетиями на-
ращивающим свои до сих пор достаточно скромные 
размеры. Когда проект Google Book Search делал 
первые шаги (подробнее см.: [6]), его организато-
ры активно перенимали опыт, уже накопленный 
к тому времени старейшей электронной библиоте-
кой, причем были при этом, по словам Харта, весь-
ма вежливыми, но предельно ориентированными 
на формулирование бизнес-плана [7]. В отличие 
от набитого рекламой, опирающегося на систему 
платных подписок книжного сервиса Google, PG по-
истине создается обществом в интересах общества. 
Это касается не только того, что PG в лице 
международной сети «Распределенные корректо-
ры» предоставляется право отбирать литературу 
для оцифровки без какого бы то ни было давления 
извне, но и того, что в отличие от многих элек-
тронных библиотек проект не накладывает новых 
ограничений на дальнейшее распространение соз-
данных в его рамках электронных текстов. Иными 
словами, доступ к электронным текстам в PG не 
только бесплатен и не обременен какой-либо ре-
гистрацией или подпиской, но и последующая 
их трансляция не возбраняется, а, напротив, по-
ощряется. Невзирая на издержки, сопряженные 
с производством электронных текстов (финан-
совые затраты, трудоемкость и пр.), проект, по 
праву именуемый одним из крупнейших благо-
детелей Интернета [8], не отчуждает полученные 
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артефакты, негласно приватизируя общественную 
собственность, а строго хранит их общедоступный 
статус. Как отметил Дж. Бергмайер, хотя труд 
волонтеров нелегок и требует затрат времени, но 
в соответствии с заявленным антиавторитарным 
характером деятельности новое авторское право 
не создается; когда те, кто производит трансля-
цию, начинают уже претендовать на право соб-
ственности в отношении того, что они попросту 
транслируют, когда выдвигается требование ав-
торского права на отсканированные исторические 
изображения, заявление PG о том, что авторское 
право принадлежит лишь творцам, тем более уди-
вительно, что оно редко [9].
Приоритет общедоступности — неизменная 
на протяжении десятилетий миссия проекта — 
обусловил (по крайней мере, на начальных этапах 
развития) его технологические параметры: пре-
имущественное использование ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange), ниж-
него уровня американского стандарта кодиро-
вания для обмена информации, распознаваемо-
го 99% программного обеспечения (Apple, Mac, 
Atari, UNIX и т. д.). Только так, по мысли Харта, 
предельно легкие и дешевые в доступе электрон-
ные книги проекта могли быть распространены 
на максимально большую аудиторию. По его мне-
нию, электронные тексты PG должны столь легко 
использоваться, что никто не должен напрягаться 
насчет того, как их использовать, читать, цитиро-
вать и искать [1]. Со временем развитие информа-
ционных технологий и присутствие среди волон-
теров специалистов высокого уровня способство-
вали существенной модернизации проекта: его ин-
тернационализация, т. е. развитие аналогичных 
проектов на все большем числе языков, заставила 
обратиться к Unicode как более универсальному 
стандарту кодирования символов; расширился 
набор форматов предоставления текстов (PDF, 
EPUB, HTML, XML, TeX и т. д.). 
Широкое международное признание (чему, 
безусловно, способствовали визит М. Харта 
в Европу в начале 2004 г. и его выступления в 
ЮНЕСКО, на заседании Национальной Ассамблеи 
Франции и сессии Европейского парламента в 
Брюсселе) привело к тому, что многоязычие ста-
ло одним из приоритетов PG [4]; если к началу 
2004 г. библиотека располагала 25 языками, то 
уже в конце 2005 г. в ее состав были включены 
электронные тексты на 42 языках, включая эк-
зотические (санскрит, ирокезский и язык народа 
майя) [4]. В настоящее время, согласно инфор-
мации на сайте ресурса, коллекция доступна на 
60 языках; в апреле 2016 г. наиболее распростра-
ненными после английского были: французский, 
немецкий, финский, датский, итальянский и пор-
тугальский языки.
Таким образом, можно констатировать, что 
за минувшие десятилетия неуклонного поступа-
тельного развития проекту удалось обустроить 
собственную нишу в мировом информационном 
ландшафте, сделав ставку на спонтанный демо-
кратизм и интерактивно-коммуникативный креа-
тивный потенциал глобального общества Web 2.0. 
Уникальность подобного феномена нуждается 
в его пристальном изучении. Успешность тако-
го рода проектов становится новой нормой. Как 
отметил Т. Хэнкок, в последние несколько лет 
появился новый игрок — проект, создаваемый 
обществом, более того, некоторые проекты, под-
держиваемые сообществом, во многом выигрыва-
ют у корпораций и правительств [10].
Проект «Гутенберг» и его место в новой 
информационной инфраструктуре
Поразительная жизнеспособность изначаль-
но незамысловатого проекта в жестко конкурент-
ной информационной среде, где правила уста-
навливают такие титаны IT-рынка, как Google, 
Apple и Microsoft, наводит на размышления. 
Долговечность «патриарха» электронного мира, 
возможно, является заслугой «счастливого со-
впадения» структурных принципов организации 
старейшей электронной библиотеки с логикой 
конструирования цифрового универсума. В самом 
деле, изначально PG предельно децентрализован, 
наращивается по сетевому принципу, открыт для 
широкого сотрудничества для институций и инди-
видуумов при соблюдении следующих условий: 
● разрешение неограниченного распростра-
нения всего контента; 
● обеспечение по крайней мере одного читае-
мого формата для каждой книги;
● несение ответственности за текстовые 
ошибки и возможно быстрое их устранение;
● поддержание контента в доступной для 
пользователя форме без оплаты и каких-либо 
ограничений с учетом соблюдения авторских прав 
и других правовых требований держателей автор-
ских прав или доноров [11].
Гибкость и прозрачность предложенных ус-
ловий сотрудничества, пронизанных лучшими 
демократическими традициями сетевого этикета, 
не могли не принести плоды. Достаточно быстро 
электронный ресурс преобразовался в кластер 
родственных проектов, число которых продол-
жает увеличиваться. Назовем наиболее заметные 
из них: 
● PG Australia, в рамках которого волонте-
рами собирается литература, изданная в Австра-
лии, а также в США с учетом более либерального 
закона о защите авторских прав, действующего в 
этой стране; 
● PG Canada, содержащий электронные кни-
ги, изданные в Канаде либо посвященные местной 
тематике, а также книги из США и Европы с ис-
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● PG Consortia Center, специализирующийся 
на сборе и распространении тематических кол-
лекций, а также никогда не публиковавшихся 
прежде электронных текстов; 
● PG Deutschland для сбора книг, изданных 
в Германии; 
● PG Europa, осуществляемый в рамках серб-
ского проекта Растко (Rastko), фактически коор-
динирующего европейскую сеть «Распределенные 
корректоры»; 
● PG Luxemburg, собирающий электронную 
коллекцию на основе книг, изданных в этом го-
сударстве; 
● Projecti Lönnrot, названный по имени фин-
ского филолога и просветителя Э. Лёнрота, со спе-
циализацией на финской литературе; 
● PG Philippines для сбора и распространения 
литературы, изданной на Филиппинах или посвя-
щенной этому региону; 
● PG Russia (именуемый также Рутенбер-
гом по средневековому европейскому названию 
России — Рутения), в рамках которого с апреля 
2012 г. выкладывается литература на русском 
языке; 
● Runenberg для сбора и распространения элек-
тронной литературы на скандинавских языках; 
● PG Taiwan, курирующий коллекцию элек-
тронных книг на английском и китайском языках.
Как видим, отданный в руки волонтеров 
проект успешно развивается, естественно сочета-
ет многообразие языков, не оказывает преферен-
ций англоязычной или американской литерату-
ре; не служит орудием ни культурной экспансии, 
ни стандартизирующей глобализации. Более 
того, PG дает шанс местным локальным сообще-
ствам обрести свой голос, внести свой вклад в 
культурную сокровищницу Интернета. Особенно 
показательно в этом отношении сотрудничество 
PG и Проекта «Растко» — панрегиональной бал-
канской культурной сети. Названный в честь 
славного просветителя Сербии Растко Немани-
ча4, проект опирается на предельно децентра-
лизованную сеть местных центров в Албании, 
Болгарии, Венгрии, Дании, Македонии, Польше, 
России, Румынии, Словении, Черногории, Укра-
ине; оказывает поддержку культуре этнических 
меньшинств (кашубов, лужицких сербов, цыган 
и т. д.). Помимо составления фундаментальной 
электронной библиотеки сербской литературы, 
Проект «Растко» как негосударственная обще-
ственная инициатива курирует деятельность 
сети «Распределенные корректоры» в ряде стран 
Европы, в том числе создание многоязычного 
сайта, основные страницы которого доступны на 
ведущих европейских языках. В процессе кол-
лективных усилий мультинациональной сети 
добровольцев вырабатывается оригинальная мо-
дель многоязычной электронной библиотеки, 
способная без излишнего бюрократизма есте-
ственно сочетать локальное и глобальное. Как 
объясняет этот процесс М. Леберт, целью для 
каждой страны должна стать собственная циф-
ровая библиотека (сообразно действующим в ней 
ограничениям авторского права) в рамках сети 
континентальной (для Франции, например, ев-
ропейской сети) и Сети глобальной (для планеты 
в целом) [4]. 
Такая низовая спонтанная инициатива соз-
дания всемирной цифровой библиотеки на основе 
PG — любопытная альтернатива формируемой на 
базе Библиотеки Конгресса США и под патрона-
жем ЮНЕСКО World Digital Library. Библиоте-
ка, официально открытая 21 апреля 2009 г. и в 
2015 г. насчитывавшая 12 тыс. электронных до-
кументов на 200 языках [12], создается не без ис-
пользования пресловутого административного ре-
сурса на основе специальных партнерских согла-
шений с крупнейшими национальными библио- 
теками. И тем более отрадно, что на ниве благо-
родной миссии расширения межкультурного и 
межцивилизационного понимания [12] трудятся 
не только институции, обязанные делать это по 
статусу, но и сотни добровольцев. Волонтерами 
сети «Распределенные корректоры Европы», со-
гласно информации на сайте, к концу 2013 г. было 
выложено 783 электронных текста (не только 
европейская классика, но и эксклюзивные тек-
сты на арабском языке, урду, иврите и т. д.), при 
этом важно, что источники для PG Europa отбира-
лись самими волонтерами. 
Из среды академических ученых в адрес про-
екта неоднократно доносилась критика за отсут-
ствие научной строгости при отборе текстов для 
сканирования; отмечалось, что зачастую избира-
ется самое популярное, но не самое авторитетное 
издание; иной раз опускается предисловие, позво-
ляется осовременивание транскрипции устарев-
ших слов в произведениях минувших эпох [13]. 
Недостатки такого рода, вполне простительные 
для волонтерского проекта, на наш взгляд, пол-
ностью компенсируются беспрецедентной тща-
тельностью работы с текстами, которые проходят 
трехступенчатую процедуру вычитки, двухсту-
пенчатый процесс форматирования и лишь затем 
окончательно верифицируются.
Постоянная опора на сетевое сообщество — 
залог непрерывной модернизации проекта, ак-
тивно осваивающего новейшие информационно-
коммуникативные модели доставки контента. 
Еще в начале 2000-х гг. PG выпустил коллек-
цию 600 лучших текстов на CD, в 2007 г. после-
довало издание DVD-коллекции из 17 тыс. элек-
тронных книг, к 2010 г. доведенной до 30 тысяч. 
В наши дни снабженный иллюстрациями список 
книжных новинок проекта постоянно выклады-
вается в Facebook и Twitter. Представленные на 
сайте проекта электронные тексты в двух верси-
ях (с иллюстрациями и без) совместимы с раз-
личными читающими устройствами (Kindle, 
Nook, Kobo, iBooks). Через специальное при-
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ложение сайт проекта доступен для мобильных 
телефонов. От 10 до 20 новых электронных книг 
ежедневно демонстрируются на новостной ленте 
сайта. Заключение в 2012—2013 гг. эксклюзив-
ных соглашений с Google дало возможность PG 
использовать сервисы Gmail и Google Drive: еже-
дневно направлять подписчикам по электронной 
почте перечень новых поступлений, сохранять 
полученные от PG электронные копии книг в 
облачном хранилище с включением их в ката-
лог; формировать виртуальные собрания сочи-
нений из электронных книг отдельных авторов; 
использовать весь диапазон поисковых опций 
Google, например, для обнаружения старинных 
иллюстраций [14]. В сотрудничестве с компани-
ей Himalaya Soft 20 мая 2016 г. были выпущены 
PG-приложения для iPhone и iPad, предоставля-
ющие пользователям 50 тыс. электронных книг 
и 6 тыс. аудиокниг на английском, китайском и 
японском языках [15].
Высокое качество сканирования текстов, их 
легальный статус, а также легкость конвертиро-
вания различными читающими устройствами 
привели к тому, что хранилища Kindle, Nook 
и iBook полны книг, изначально восходящих к 
PG-текстам. Благодаря читающим устройствам, 
смартфонам и планшетам, электронные кни-
ги сейчас более популярны, чем когда-либо, и 
миллионы людей читают книги, ведущие проис-
хождение от текстов PG, возможно, не догады-
ваясь, что они обязаны этим М. Харту и тысячам 
волонтеров [9]. Поскольку максимально широ-
кое бесплатное распространение электронных 
копий книг — основа миссии проекта, законо-
мерно спонсирование им самых разнообразных 
каналов их транслирования, в частности, предо-
ставление такой возможности для публичных и 
университетских библиотек. Так, еще в августе 
2010 г. Бостонская публичная библиотека смогла 
подключиться к безвозмездному пользованию 
15 тыс. электронных книг из PG-коллекции че-
рез веб-сайты Virtual Branch [16]. Партнерские 
отношения связывают PG c библиотечным кон-
сорциумом штата Колорадо, в результате чего во-
лонтеры получили возможность корректировать 
на основе библиотечных фондов составляемый 
ими перечень «Пропущенные страницы», куда 
вносятся страницы, по тем или иным причинам 
утраченные в процессе оцифровки, а читатели 
библиотек обрели доступ к электронным книгам 
проекта [17]. 
Опираясь на наиболее позитивные стороны 
общества Web 2.0, старейшая электронная библио- 
тека и после кончины ее основателя в сентябре 
2011 г. остается процветающим информационным 
ресурсом с более чем благоприятными перспекти-
вами развития. В полной мере оправдалась ставка 
на изменение культурной парадигмы, сделанная 
на заре цифровой революции, гениально угадан-
ной М. Хартом. 
Примечания
1  Харт Майкл Стерн (Hart Michel Stern, 1947—
2011) — американский ученый, изобретатель 
электронной книги, основатель и многолетний 
руководитель электронной библиотеки Проект 
«Гутенберг». Широко известен жизнью бессребрен-
ника, жертвующего самым необходимым во имя 
свободного распространения знания через Интер-
нет. Подвижническая жизнь во имя благородной 
цели свободного распространения знаний не могла 
не произвести впечатления на интернет-обществен-
ность, привлекая в ряды волонтеров проекта все 
новых и новых энтузиастов.
2  Википедия, онлайн-энциклопедия со свободным 
редактированием, открытая 15 января 2001 г., 
вплоть до 2007 г. развивалась экспоненциально. 
В середине 2015 г. это был седьмой по популярно-
сти интернет-ресурс в мире, располагавший 36 млн 
статей в 291 языковой версии. 
3  Библия короля Якова — перевод Библии на англий-
ский язык, выполненный под патронажем короля 
Англии Якова I в 1611 г., до сих пор имеет статус 
каноничного издания.
4  Растко Неманич (более известный как Савва Серб-
ский, 1174—1256) — сын царя Сербии Стефана Не-
маня, монах, первый архиепископ автокефальной 
православной сербской церкви, государственный 
деятель и просветитель. 
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и Ассамблея ИФЛА на тему «Преобразование библиотек — преобразование обществ» состоится 
24—30 августа 2018 г. в Куала-Лумпуре, Малайзия.
Регионы, где будут проводиться конгрессы в ближайшие годы:
● 2019 — Европа
● 2020 — Азия и Океания
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